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Prilog Virja borbi protiv 
„kuenovštine”
Nakon »bana pučanina« Ivana M ažuranića 
(1873-1880.) i »bana kavalira« grofa Ladislava 
Pejačevića (1880-1883.) na bansku stolicu u H r­
vatskoj dolazi »ban režimlija« grof Dragutin 
Khuen Hedervary (1883-1903.). Kao vladarev po­
uzdanik budno je bdio nad dualizmom carevi­
ne, a kao M ađar po uv jeren ju  i osjećanju zduš­
no je  služio nagodbenjačkoj politici gušeći ne­
milice svaku slobodu u H rvatskoj. Metode što 
ih je  prim jenjivao na izborim a z a  Hrvatski sa­
bor, mogle bi poslužiti kao uzor svim režimima 
koji žele pod bilo ko ju  cijenu zadržati vlast i 
likvidirati svaku opoziciju. Igrajući na kartu  
Srba, koje je postavljao  na važnije položaje u 
H rvatskoj, on je  perfidno gradio svoju vlast i 
prevlast. Ojačana politička sam osvijest Hrvata, 
a posebno njihove inteligencije, dovela je do 
osjećaja da je Khuenova vladavina najprotuhr- 
vatskiji režim XIX. stoljeća. O tom e kako su 
H rvati doživljavali K huena i njegovu vladavinu 
pisao je Franko Potočnjak  u brošuri »Kako se 
drži prosti lopov na banskoj stolici« objavljenoj 
1902. godine. Među ostalim  on piše: »Hrvatska 
je zem lja bezakonja i dem oralizacije. U njoj ne 
postoji zakon ni za koga ni za što, u svem i 
svačem vlada i odlučuje jedino volja i zahtjev 
šefa vlade, bana D ragutina grofa Khuena He- 
dervaryja, po čijoj kom andi sudovi sude i osu­
đuju, upravne oblasti gnjave i dave pučanstvo. 
Sabor na sva bezakonja i lopovluke sudova ob­
lasti šuti, okrutnosti odobrava, stvara zakone 
ubitačne i štetne po zem lju, podlo se i kukavič­
ki klanjajući i povijajući svojem u priznanom 
i proglašenom  vođi »preuzvišenoj« prostoj va- 
ralici-banu. Priznati valja istinu, bezakonje 
odozgo ne poznaje granice, sam ovolja ne na­
lazi ni na kakve prepreke je r  Sabor sve odo­
brava, do kralja  ne im a nikom u puta, a dospije 
li što do njega, tada m u se stvar krivo prikaže 
ili se prosto  zabašuri. Š tam pe ne im a nikakve i 
ne van one i onakve kakvu dopušta, trp i i pro­
pušta »preuzvišena p ro sta  varalica« ban hrvat­
ski . . . « ’
Pritisak  i nasilje  Khuenova režim a osjećalo 
se svugdje, u svim dijelovim a Hrvatske, ali se 
zato svugdje javljao i otpor. Potvrđuju  to i do­
gađaji iz V irja vezani za o tkriće spom enika h r­
vatskom  pjesniku i glazbeniku Ferdi Rusanu .2
Ferdo Rusan, ilirac, gotovo dvadeset i pet 
godina proveo je  u  V irju. U V irju  je, kako to 
navodi Tomislav Godek, »spjevao skoro sve svo-
Ilirac Ferdo Rusan
Na narednoj stranici:
Faksimil s imenima i prezimenima darovatelja 
(među kojima je i Khuen Hedervary), prilikom  
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je  pjesme, jednako ondje ustro jio , ravnao i po­
državao hrvatsko dobrovoljno glumačko druš­
tvo. Time je  budio hrvatsk i narod  i širio popi­
jevku iz V irja .«3 N ije stoga čudo da su m u p ri­
ja te lji i štovatelji odlučili u V irju  podići spo­
menik. Na prijedlog Rusanova druga i p rija te ­
lja  F ranje Lugarića4 osnovan je  privrem eni Od­
bor za podignuće spom enika, odm ah nakon Ru- 
sanove sm rti, a  kad je  stiglo odobrenje od vla­
de iz Zagreba za skupljan je  dobrovoljnih pri­
loga, konstitu iran  je  staln i odbor. Predsjednik 
odbora bio je F ran jo  Lugarić. Odbor je  odm ah 
počeo p rikuplja ti novčane priloge. Među da­
rovateljim a našao se i ban  Khuen Hedervary.
Bio je  to još jedan  v ješt potez lukavog bana u 
vođenju politike. Priprem e su dobro tekle, no­
vac je skupljen, spom enik izrađen i postavljen 
u središtu  Virja, u  parku  oko crkve. Javno i sve­
čano otkriće spom enika trebalo se obaviti 30. 
svibnja 1886. godine. Program  za svečanost već 
je  bio sastavljen i obznanjen hrvatskoj javnosti 
ali se u sve um iješala Khuenova vlast koja je 
budno bdjela da se narodne m anifestacije ne bi 
pretvorile u protukuenovske dem onstracije. K ra­
ljevska podžupanija u  Koprivnici zatražila je 
od Odbora za priređen je  Rusanove svačanosti 
imena svih govornika koji b i imali govoriti p ri­
godom otkrića, kao i njihove govore, uz strogu 
opomenu da će na proslavi moći govoriti samo 
oni govornici kojih govori budu odobreni od 
vlasti.
Međutim, Odbor na to nije  pristao. Na svojoj 
sjednici, održanoj 22 . svibnja 1886. godine, s 
gnušanjem  je odbio ovaj ponižavajući zahtjev 
i donio odluku da se odustane od svake javne 
svečanosti. Odmah potom  o toj odluci obaviješ­
tena je  i javnost. Gotovo sve hrvatske novine 
donijele su objavu, po tp isanu  od Franje Luga­
rića, koja glasi: »Podpisani kao bivši p redsjed­
nik odbora za p riređen je  Rusanove svečanosti 
stavlja ovime do znanja  svoj p.n. gospodi, koja 
su se odlučila up itnu  svečanost svojim  posje­
tom  počastiti, da je  dotični odbor u svojoj dne 
22 . o.mj. držanoj sjednici većinom  glasova zak­
ljučio odustati od  svake javne svečanosti u 
predm etu odkrića Rusanova spomenika, je r  je 
naišao na nenadane i neprevidljive zaprieke.
Spomenik je  ju r  postavljen  i sto ji o tk rit na tr ­
gu virovskomu. U im e bivšega odbora: F. Luga­
rić .«5
Iako objava ne govori o pravim  razlozima 
odustajanja, javnost je  i o  tom e istodobno bila 
obaviještena. »Obzor« je, naim e, u  istom  bro ju  
kad i objavu, donio v ijest od p rija te lja  iz Bje­
lovara o nalogu kr. podžupanije u Koprivnici 
da pri otkriću Rusanova spom enika nitko ne 
sm ije govoriti »koga na to ne ovlasti odbor te 
čiji govor ne bude b a r tr i dana prije  svečanosti 
podnesen na uvid podžupaniji i po istoj oblas­
ti odobren .«6 Već slijedeći dan  donio je  uvodnik 
pod naslovom »Cenzura misli«, u  kojem  se oš­
tro  i argum entirano supro tstav lja  postupku ko­
privničke podžupanije. Uz ostalo tu  piše: »Ima­
mo zakon, koji dokida preventivnu cenzuru tis- Faksimil odgovora Franje Lugarića kralj, pod-
kopisa. Ovaj zakon počiva na načelu, da nitko županiji u Koprivnici
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neodgovara za svoje misli, dok ih javno neoči- 
tuje. Znade li podžupani jska oblast koprivnička 
za ta j zakon? Nije li ona kadra izvoditi iz n je­
ga konsekvencije za slobodu govora? Neka nam  
ta  oblast pokaže zakon, koji ju  ovlašćuje na 
odredbu, koju je  izdala. Mi ju  na to u ime pov- 
ređenih  »narodnih osjećaja, u ime samosviesti 
hrvatskoga naroda« pozivamo, i podjedno iz- 
jav ljam o glasno i jasno, da je  onom odredbom  
počinjeno grdno bezzakonje, i očekujemo, da će 
vlada pozvati na što strožu odgovornost činov­
nika, koji se usudio posegnuti poganskom ru­
kom  na najdragocienije pravo čovjeka, rušiti 
uvjete slobodnoga i ustavnoga života. Odobri 
li vlada ovakovo bezzakonje, tada neka nam  nit­
ko nekaže, da živimo u ustavnoj državi, da up­
rava poštu je zakon, tada ćemo glasno uztvrditi, 
da u H rvatskoj ne vlada zakon već samovolja 
adm inistrativne oblasti, da gospoduje najkukav- 
niji policajni sistem . Ne, ne, vlada nemože odo­
b riti toli sablazni izliev birokratičke samovolje, 
i anakronističke policajne duše, ona će uredov­
nu zloporabu koprivničke oblasti eksem plarno 
kazniti, da se u n ju  neugledaju drugi adm ini­
strativni činovnici, ona će postupati, da odkloni 
svaku solidarnost sa odredbom , koja bi u zem­
lji probudila opravdanih sum nja o iskrenosti 
ustavnih načela one vlade, koja bi ju  odobrila. 
Što je  odredila koprivnička oblast, to n ije  ni­
kada odredio najbezobzirniji policajni kom isar
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U  Zagrebu, u  sriedu 26 . svibnja.
■
Cenzura misli.
U  jučerašnjem smo listu priobćili naredbu 
koprivničke podžupanijske oblasti, kojom se zahtjeva 
ni manje ni više nego da j o j  s e  p r e d l o ž e  n a  
» d o b r e n j e  g o v o r i ,  koji će se govoriti prigo- 
lum svečanosti odkrića R u s a n o v a  spomenika. 
Spomenuta oblast, da nebnde ni najmanje dvojbe 
u obsegu njezine naredbe, s p e c i f i c i r a  potanko, 
Ja su njezinoj censuri podvrgnuti govori, koji će 
.ie govoriti kod samoga odkrića spomenika, kod 
janketa i komersa.
Čitajući taj ferm as, mi u prvi mah pomi- 
ilisnio, da se iyekomu prohtjelo, da nas m i s t i ­
f i c i r a .  I zaista, bm kako sadili o slobodoumju i 
ustavnoj ćudi naše uprave, bilo nam je  težko vje­
rovati, da je  ona sposobna izdati odredbu, kakova 
može se jedino roditi u tamnih pisarah najabso- 
lutistjt&ije države, države, a  kojoj se i misao držav­
ljana podvrgava cenzuri prije, nego li joj sc do­
pušta do izraza.
Mi bi razumieli, ako i neodobrili, da je  
podžapanijska oblast zabranila svaku svečanost, 
zabranila dapače, da se omiljelomu narodnomu 
glasbeniku podigne spomenik. Ovakovu bi odredbu 
bili smatrali signaturom današnje ere, nu odredba, 
kqju jučer priobćismo, jest atentat na najprimi­
tivnije pojmove slobode, je  nvrieda, kojom se oči­
tuje prezir stožerna prava individua, prava, da 
nitko nekontroiira njegove misli, za i z r a z  kojih 
nastaje tek njegova odgovornost, ona je  odredba 
pravi uzazov naroda, o kojem se može pomisliti, 
da će mirnom dužom podnieti takovo poniženje, 
onom je  odredba« pogažen zakon, oskvrnuto naj-
cvntiio rt«*o1n lrr>iirr* an tmravlin ii HrJav/ili kofa
strativne oblasti, da gospoduje najkukavniji poli­
cajni sistem. Ne, ne, vlada nemože odobriti toli 
sablazni izliev burokratičke samovolje, i anakro­
nističke policajne duše. ona će uredovnu zloporabu 
koprivničke oblasti eksemplarno kazniti, da se u 
nju neugledaju drugi administrativni činovnici, ona 
će tako postupati, da odkloni svaku solidarnost sa 
odredbom, koja bi u zemlji probudila opravdanih 
sumnja o iskrenosti ustavnih načela one vlade, 
koja bi ju odobrila. Što je  odredila ' koprivnička 
oblast, to nije nikada odredio najbezobzirniji 
policajui komisar liachovc uprave, koji je  znao, 
da i absolutističlu austrijski kazneni zakon u §. 
11. štiti slobodu misli. Taj je zakon povredjen 
spomenutom podžupanijskom odredbom. Za tu po­
vredu dati će pouzdano vlada zadovoljštinu uvre- 
djenomu pravnomu čuvstvu zemlje.
Nu motrimo naumljcnu virjansku svctčanost 
sa stanovišta najtjesnogrudnije policije, da vidimo 
dali je  njezina tendencija prietila najmanjom po­
gibelji javnomu poredku, da vidimo, da li je  pri­
kaza vriednoga starca, u kojega je  titrala božan­
stvena iskra narodne, glasbe, mogla nadahnuti 
govornike mislima, pogibeljnima državnomu redu, 
političkomu kojemu sustavu, lojalnim osjećajem  
Urvata, vjeri, moralu, pristojnosti ?
Imala se doduše proslaviti uspomena „ i l i r ­
s k o g a “ glasbenika, nu to nemože biti razlogom, 
da koprivnička oblast kontrolira što koji govornik  
m i s l i  o Ilirskom pokretu, kod kojega je Rusan 
častno sudjelovao. Zar je  razlaganje ilirskih tež­
nja na prosvjetnom polju, danas zabranjeno u Hr­
vatskoj ? Istina je, „i 1 i r i z a m “ bio je  naperen 
proti ludoj misli magjarizacije Hrvatske, ter sva 
ie prilika, da bi koj govornik bio spomenuo ta-
pa nam sc i to zabranjuje od oblasti načinom, 
s kqjega nas oblieva rumenilo stida pred svietom, 
koji će doznati, kako smo duboko pali. Svi u 
istiiui pošteni, .ustavni i slobodni život ljubeći ele­
menti zemlje, bez obzira na državno-pravne svoje 
programe, svi, kojim sviest nedopušta podnieti 
poliwynu prepotenciju, morali bi se složiti, da 
ulože što svetčaniji prosvjed proti sistemu, koji 
se toli bezobzirno pomolio u odredbi koprivničke 
političke oblasti.
Zagreb, 26 . svibnja.
M agjan kao ovjek u hrvatske Btvari, tako ni sada 
nemogu se u p u t i t i  u nuncij hrvatskoga kraljevin­
skoga odbora, te po onom Sto javlja „Agr. Ztg *, ostaje 
malo iigleda, da će se izpuniti i žedne želje što ih u 
nuncij složila kraljevinska deputacija, izabrana po ve­
ćini hrvatskoga sabora. ,Agr. Ztg.* primila je naime iz 
Pešte, sigurno iz pravog izvora, o zaključcih ugarskoga 
kraljevinskoga odbora sliedeće:
,Može se reći, da su svi (lanovi kraljevinskoga 
odbora kao i ministri, koji su sjednici prisustvovali, bili 
nadahnuti jednodušnom željom, da se tražbinam Hrvat­
ske po najboljoj mogućnosti zadovolji. Prema mnogim 
tegoban naglašeno je, da bi jim se bilo s najvećom 
spremnošću doskočilo, da su jih hrv.-slav. zastupnici na 
zajeduiSkom saboru predstavili pa uztražili da se uklone. 
U svakom pogledu očitovala se u odboru najveća pomir­
ljivo tt I u svih točkah izjavila se epremsost, izići hrvat­
skim lemani u susret. Kod mnogih točaka ukazali su 
ministri, kako se je s ugarske Btrune već prije nastojalo, 
zad*vo(jlti hr?, tražhinam, što se brojevi može dokazati. 
Kod nekih zahtjeva n i j e  s e  u g a r s k i  k r a l j e -  
v i n s k l  o d b o r  m o g o  p o s t a v i t i  n a  s t a n o ­
v i š t e  h r v a t s k o g a  k r a l j e v i n s k o g a  o d b o r a ,  
ili za to. što se ti zahtjevi z a  s a d a  p r e m a  po-
Faksim il napisa iz »Obzora« od 26. svibnja 1886. 
godine
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Bachove uprave, koji je  znao, da i absolutistič- 
ki austrijsk i kazneni zakon u § 11. štiti slobodu 
misli. Taj je zakon povređen spom enutom  pod­
župani jskom  odredbom . Za tu  povredu dati će 
pouzdano vlada zadovoljštinu uvređenom  prav­
nom čuvstvu zem lje . . .  Im ala se doduše prosla­
viti uspom ena »ilirskoga« glasbenika, nu to ne- 
može biti razlogom, da koprivnička oblast kon­
tro lira  što koji govornik m i s l i  o ilirskom 
pokretu, kod kojega je  Rusan častno sudjelo­
vao. Zar je  razlaganje ilirskih težnja na pros­
vjetnom  polju, danas zabranjeno u H rvatskoj? 
Istina je, »i 1 i r  i z a m« bio je  naperen proti 
ludoj misli m agjarizacije H rvatske, te r sva je 
prilika, da bi koj govornik bio spom enuo ta­
dašnju borbu; nu ovo i opet nije razlog, da se 
svetčanost onem ogući. . .  Svi u istinu pošteni, 
ustavni i slobodni život ljubeći elem enti zemlje, 
bez obzira na državno pravne svoje program e, 
svi, kojim  sviest nedopušta podnieti policajnu 
prepotenciju, m orali bi se složiti, da ulože što 
svetčaniji prosvjed p ro ti sistem u, koji se toli 
bezobzirno pomolio u odredbi koprivničke po­
litičke oblasti.«7
Izvode iz »Obzorova« uvodnika donijela je i 
pravaška »Hrvatska«. Što više, između opozici­
one »Hrvatske« i režim skih »Narodnih novina« 
i »Agramer Zeitung-a« razvila se oštra  polemika 
oko ovog slučaja .8
Otkazivanje javne svečanosti, predviđene za 
o tkriće Rusanova spom enika, kao i davanje ve­
likog publiciteta tom  događaju ozbiljno je  uz­
nem irilo Khuenov režim .9 Stoga je  naum io poš- 
to-poto spasiti ono što se moglo spasiti. Kako 
na 30. svibanj, dan kad je  trebalo o tkriti spo­
menik, pada i Rusanov imendan, to je režim 
odlučio iskoristiti tu prigodu. N arodni zastup­
nik virovskog izbornog okruga, barun  Bartol 
Zmaić, izabran zahvaljujući Khuenovu novom 
izbornom  redu, došao je  u  V irje i 30. svibnja, 
za im endan, položio vijenac na Rusanov spome­
nik. Istog dana u 13 sati »sastalo se oko 30 
osobah na svetčanom  objedu, koji je  presvietli 
gosp. barun  Zmaić u slavu im endana našega 
slavnog pjesnika dao«.10 Među tih  tridesetak 
»osobah«, jasno, bio je  i upravitelj koprivničke 
podžupanije A. Heikelmann.
No, kralj, podžupani ja  u  Koprivnici, unatoč 
ovome, bila je  povrijeđena postupkom  Odbora 
za priređenje Rusanove svečanosti, pa je  do­
pisom  od 1. lipnja 1886. pozvala F ran ju  Lugari- 
ća, kao predsjednika, da dade objašnjenje i 
dostavi zapisnik odborske sjednice od 22 . svib­
nja. Odgovor što  ga je  predsjednik  Odbora upu­
tio kralj, podžupaniji u K oprivnicu p rim jer je 
ponosa i h rabrosti, pošten ja  i rodoljublja ka­
ko samog starine Lugarića tako i čitavog Vir­
ja. U cijelosti ta j odgovor glasi: »Na broj 60. 
Veleslavnoj kr. podžupaniji u  Koprivnici. Usli­
jed  tam ošnjega cienjenoga poziva od 1./6 . t. g. 
br. 29 pr. dostavlja pokorno podpisani u  priv it­
ku pod ,/. doslovni prepis zapisnika iz sjednice 
odbora za priređenje  Rusanove svečanosti od
22./5. t. g. uz sledeće razjašnjenje: 1. Odbor za 
priređenje Rusanove svečanosti sastojao se iz
Spomenik Ferdi Rusanu u V irju
sedam lica, kojega članovi bjahu: a) gosp. M ar­
tin Pankarić obć. načelnik, b) gosp. S tjepan  
Sabolić podnačelnik, c) gosp. Antun Bazijanec 
obč. liječnik, d) gosp. Dragutin Mikulčić lje­
karnik, e) gosp. Koloman German ljekarnik, f) 
gosp. Mijo Tomac učitelj i g) podpisani F ran jo  
Lugarić kao predsjednik  odbora. 2. U odborskoj 
sjednici 22./5. t. g. sudjelovali su gg.: M artin 
Pankarić, D ragutin Mikulčić, Koloman German, 
Mijo Tomac iz Fr. Lugarić; dočim su gg. S tje­
pan Sabolić i Antun Bazijanec odsutni bili. 3. 
U principu nije n itko od p risu tne gg. odbornika
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mogo biti za to da se naum ijena i već javno 
objelodanjena svečanost obustavi, je r  bi to bilo 
u  očitom  protuslovju  sa nasto janjem  i trudoni 
odbora, što  ga je ju r  uložio za što dostojniju  
proslavu pok. Ferde Rusana; nu je r  nitko od 
gg. odbornika nije  bio voljan preuzeti one od­
govornosti, koje m u je  nam etala ta  Velesl. kr. 
podžupanija naročito  ovim pasusom: »da budu 
tako dugo, dok bude svečanost trajala, kako 
kod odkrića spomenika, tako i kod banketa go­
vore držali samo oni, koji na to određeni budu, 
i kojih govori budu po ovoj oblasti odobreni«, 
bio je  odbor p risiljen  odusta ti od svake javne 
svečanosti prigodom  odkrića Rusanova spome­
nika, a  u  tom  sm islu glasovao je  i podpisani. 4. 
Preostali darovi za p riređen je  upitne svečanosti 
povratiti će se dotičnikom , čim  budu podm ireni 
još njeki neznatni troškovi učinjeni u svrhu is­
te  svečanosti. U V irju 4./6. 1886. F. Lugarić .«11
List vladine s tranke »Narodne novine« na­
pokon je  o tk rio  pozadinu naredbe koprivničke 
podžupani je. Optužio je  F ran ju  Lugarića da je 
svečanost h tio  iskoristiti »da se tom zgodom uz- 
veliča neodvisna narodna stranka, a  osobito 
njezin doglavljenik, nekadanji sab. zastupnik 
virjanskog izbornog ko tara  prof. dr. F ranjo Vr- 
banić«, da bi list zaključio: »dakle, tu  se je  ime 
pok. p jesnika i njegov spom enik h tjelo  zlora­
biti na stranačko-političku dem onstraciju«.12
S trah  Khuenova režim a pred opozicijom, 
kao i p red javnom  m anifestacijom  hrvatskog 
rodoljublja, bio je  očit. Ali i udarac što  ga je 
V irje zadalo »kuenovštini« bio je, također, očit.
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